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ANALISIS ASPEK KOGNITIF PADA SOAL-SOAL LATIHAN 
BUKU AJAR MATEMATIKA SMA KELAS XII 
 
Nanik Narwanti, A 410 080 307, Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012 
 
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan aspek kognitif pada 
soal-soal latihan buku ajar matematika sekolah menengah atas (SMA) kelas XII. 
Untuk itu dipilih tiga buku ajar Matematika kelas XII SMA yang terdiri dari buku 
BSE dan buku Non BSE. Penelitian dilaksanakan dengan menganalisis aspek 
kognitif menurut TIMSS yang telah ditentukan pada soal-soal latihan matematika 
prosentase soal  knowing  (pengetahuan)  berdasarkan penyajian soal pada buku 
ajar matematika yang tertinggi berada pada buku “Matematika aplikasi  untuk 
SMA Kelas XII” karangan Pesta E. S Cecep, Anwar H.F.S di peroleh 53,02 %. 
Sedangkan buku “Matematika untuk SMA Kelas XII” karangan Sartono 
Wirodikromo memperoleh prosentase terendah dengan 27,97 %. Prosentase soal  
applying  (penerapan)  berdasarkan penyajian soal pada buku ajar matematika 
yang tertinggi berada pada buku “Matematika untuk SMA Kelas XII” karangan 
Sartono Wirodikromo diperoleh 65,92 %. Sedangkan Buku “Matematika  
Aplikasi untuk SMA kelas XII”  karangan Pesta E. S Cecep, Anwar H.F.S 
memperoleh prosentase terendah dengan 45,64 %. Prosentase soal  reasoning  
(penalaran)  berdasarkan penyajian soal pada buku ajar matematika yang tertinggi 
berada pada buku “Matematika untuk SMA Kelas XII” karangan Sartono 
Wirodikromo diperoleh 6,11 %. Sedangkan Buku “Matematika  Aplikasi untuk 
SMA kelas XII”  karangan Pesta E. S Cecep, Anwar H.F.S memperoleh 
prosentase terendah dengan 1,34  %. Dari analisis disimpulkan bahwa aspek 
kognitif yang mendominasi dari ketiga buku adalah aspek kognitif applying 




Kata kunci : aspek kognitif, knowing, applying, reasoning, soal, buku ajar. 
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